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1. ANALIZA PLACA U HRVATSKOJ1
1. UVOD
Hrvatska se danas suocava s ozbiljnim gospodarskih poteskocama.
Gospodarski rast je spor i nedostatan za ozbiljnije unaprjedenje zivotnog
standarda gradana. Strukturne karakteristike gospodarstva uvelike su
nezadovoljavajuce. Stoga je nuzno mijenjati takvo stanje.
Nastavkom gospodarskih reformi u cilju stvaranja zdravog i
prosperitetnog trzisnog gospodarstva stvorili bi se najbolji preduvjeti za
bogatiju Hrvatsku, u kojoj ce onda i svi njeni gradani mod uzivati
plodove gospodarskog napretka. Bez gospodarskog rasta veliki se napori
drustva usmjeravaju na preraspodjelu postojeceg, sto je situacija u kojoj
jedan ne moze imati vise ukoliko netko drugi nema manje. Gospodarski
* Danijel Nestic, asistent, Ekonomski institut, Zagreb.
" Zeljko Lovrincevic, visi asistent, Ekonomski institut, Zagreb.
*** Davor Mikulic, visi asistent, Ekonomski institut, Zagreb.
1 Ovaj je rad neznatno izmijenjena i skracena verzija studije "Analiza placa i prijedlog
nacela politike placa za iduce trogodisnje razdoblje" iz rujna 2000., koja je nastala na
poticaj Gospodarsko-socijalnog vijeca s namjerom da posluzi kao podloga za pregovore
o politici placa u okviru Socijalnog sporazuma "Partnerstvo za razvoj".
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rast omogucuje da svima bude bolje i da svi participiraju u njegovim
blagodatima, bez da to ikome bude na stetu. Njime se stvaraju najbolji
uvjeti za smanjivanje siromastva i povecavaju se sanse za prosperitet
svakog pojedinca. Stoga se kao osnovni cilj politike placa namece
potreba potpore gospodarskom rastu. Komplementaran cilj treba biti i
povecanje zaposlenosti, ali samo kao izvedenica gospodarskog rasta.
Nasa analiza gospodarskog stanja i placa pokazuje da se ovi ciljevi mogu
postici dogovorom o umjerenom porastu realnih placa, koji je manji od
porasta proizvodnosti rada. Zaposleni bi i dalje mogli povecavati svoje
realne place, odnosno kupovnu moc svojih placa, ali bi dio kolaca
gospodarskog napretka u obliku tehnoloske rente prepustili
gospodarstvenicima u cilju povecanja investicija, zaposlenosti i
konkurentnosti.
Ovaj je rad prije svega zamisljen kao analiza gospodarskih kretanja i
placa u Hrvatskoj, s nadom da ce posluziti za lakse donosenje odluka u
pogledu politike placa u iducem razdoblju. U skladu s tim je definirana
struktura studije. Nakon uvoda, u drugom je poglavlju prikazana analiza
opceg gospodarskog stanja s naglaskom na fiskalni sektor. Trece
poglavlje zapocinje analizom kretanja placa i proizvodnosti, a nastavlja
se medunarodnom usporedbom razine placa i njihove kupovne mod,
te pruza niz meduvremenskih i medunarodnih usporedbi placa.
Projekcije gospodarskog razvoja uz cetiri modaliteta politike placa dane
su u cetvrtom poglavlju kao i osnovne poruke koje proizlaze iz ove
analize.
2. OSNOVNI POKAZATELJI GOSPODARSKOG STANJA
Kako bi sto jasnije sagledali probleme u kojima se hrvatsko gospodarsrvo
trenutno nalazi i pokusali sto objektivnije valorizirati analiticke podloge
za politiku placa, valja se osvrnuti i na samu genezu predmeta
proucavanja u okviru ukupnih gospodarskih kretanja.
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2.1. Gospodarski rast
Uz proces osamostaljenja, Republika Hrvatska je pocetkom devedesetih
kao i ostale tranzicijske zemlje nastojala uvesti sto vise trzisnih elemenata
u svoj gospodarski sustav. Tome je prilagoden pravni okvir, zapoceta
privatizacija drzavnih poduzeca i dan poticaj razvoju privatnog
poduzetnistva. U usporedbi s ostalim tranzicijskim zemljama Republika
Hrvatska je bila u relativno povoljnijoj poziciji jer su odredeni trzisni
elementi vec ranije bili implementirani u gospodarski sustav. Medutim,
otezavajuca okolnost za RH na pocetku tranzicijskog razdoblja bio je
pocetak rata, cime je uz fizicko unistenje dijela proizvodnih kapaciteta,
doslo do gubitka trzista bivse SFRJ. Kao rezultat tranzicijskog troska, ali
i navedenih dodatnih problema, u cijelom razdoblju 1990-93. hrvatsko
gospodarstvo biljezi negativne stope rasta (tablica 1.).
U razdoblju od 1994-98. u gospodarstvu RH zabiljezene su relativno
visoke stope rasta od oko 6 posto, premda treba spomenuti da je
osnovica za usporedbu bila 1993. godina, s razinom BDP-a od oko 64
posto BDP-a iz 1990. godine. Od 1993. do 1999. godine BDP se
kumulativno povecao za oko 27 posto, no i dalje se nalazio na oko 81
posto razine iz 1990. godine.
Struktura BDP-a razmatrana s rashodne strane (tablica 2.) pokazuje da
je snazan gospodarski rast u razdoblju 1994-98. proizlazio prvenstveno
iz ozivljavanja domace potraznje (rekonstrukcija i obnova s jedne, te
kreditna ekspanzija i rast osobne potrosnje s druge strane). Vrlo uska
koreliranost stope rasta BDP-a, velicine deficita bilance placanja i stope
stednje iz tekuceg dohotka u sektoru kucanstava jasno indicira
prevladavajuci utjecaj sto ga je ponasanje sektora kucanstava imalo na
ukupni gospodarski sustav. S druge strane raspored i velicina osobne
potrosnje su odredeni ocekivanjima ponasanja kucanstava o buducim
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Ponasanje sektora stanovnistva, pored ostalih ekonomskih parametara,
umnogome odreduje ne samo dinamiku gospodarske aktivnosti vec i
brzinu dostizanja krajnje granice servisiranja inozemnih obveza izrazenih
kao omjer ukupnog duga ili izvoza prema BDP-u.
2.2. Osobna potrosnja
Od 1994. godine do 1998. osobna potrosnja raste dvoznamenkastim
stopama, a vrhunac je dosegla 1997. godine kad je rasla stopom od
gotovo 20 posto. Znatno brzi rast osobne potrosnje od bruto domaceg
proizvoda rezultirao je porastom udjela s oko 53 posto iz 1994. godine
na oko 62 posto 1997. godine. Ovako snazan rast osobne potrosnje
proizisao je iz znacajnog rasta realnih osobnih dohodaka iznad
produktivnosti, ali i pada stope stednje iz tekuceg dohotka. Nadalje,
rastu potrosnje tih je godina znacajno doprinijela i sve obilnija ponuda
bankarskih i potrosackih kredita koji su se zbog cinjenice otvorenosti
gospodarstva i promjene preferencija koristili prvenstveno za kupovinu
uvoznih trajnih potrosnih proizvoda. Niske razine neto primanja u
ratnom razdoblju utjecale su na starenje i smanjivanje fonda trajnih
potrosnih dobara kod sektora kucanstva koji je posljednji put znacajnije
obnovljen jos dalekih sedamdesetih, a u manjoj mjeri opet osamdesetih.
Prestankom rata i kontinuiranim rastom primanja formiraju se visoka
ocekivanja o buducem rastu dohodaka. Tome doprinosi i skidanje
kreditnih ogranicenja za vecinu kucanstava i dodatna repatrijacija
kapitala iz inozemstva ili pak aktiviranje starih deviznih usteda. Povecana
potraznja dovodi do potrosackog "booma" koji se dobrim dijelom zbog
neodgovarajuce strukture domace ponude prenio na povecanje
potraznje za uvoznom robom produbljujuci strukturni deficit
vanjskotrgovinske razmjene. Sirenju deficita doprinosi i bolje
institucionalno pracenje uvoznih roba kreditima u odnosu na domace
proizvodne programe koji su vrlo tesko pronalazili kreditnu podrsku (npr.
znacajni iznosi kredita za nabavku automobila nasuprot stambenim
kreditima).
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Tijekom 1998. zaustavljen je eksplozivan rast osobne potrosnje, a u
1999. godini je zabiljezen realan pad (od 3 posto) prvi put nakon 1994.
godine. lako realne neto place i dalje rastu iznad razine rasta BDP-a,
razlog usporavanju rasta potrosnje jest, s jedne strane rezultat dovodenja
fonda trajnih potrosnih dobara na zadovoljavajucu razinu, a s druge
strane rezultat povecanih obveza servisiranja dugova. Stoga se stope
stednje iz tekuceg dohotka kod sektora kucanstava vracaju na prijeratnu
razinu od oko 8 posto. Tijekom potrosackog buma 1995., a posebice
1997. godine, stope stednje su dosegle rekordno nisku razinu od 0,3
posto. To su najnize stope stednje iz tekuceg dohotka zabiljezene u
posljednjih trideset godina u Hrvatskoj.
U prva dva kvartala 2000. godine osobna potrosnja opet znacajnije
ozivljava i sve govori da se scenarij iz 1997. ponavlja, samo s blazim
oscilacijama i negativnim investicijama.
2.3. Potrosnja drzave
Finalna potrosnja sektora drzave zadrzava se cijelo razdoblje 1994-99.
na visokoj razini. U 1999. udio drzavne potrosnje u BDP-u iznosio je oko
27 posto, sto je znatno vise od razine drzavne potrosnje u ostalim
tranzicijskim zemljama i u zemljama EU2. Osim potreba za vojnim
izdacima, mnogi su drugi faktori utjecali na formiranje takve razine
drzavne potrosnje. Tako se u 1998. godini povecanje poreznih prihoda
zbog uvodenja PDV-a i jos uvijek visoke razine osobne potrosnje
odrazilo i na porast drzavnih rashoda. Medutim, visoka razina osobne
potrosnje, sluzi kao dobar izvor za punjenje drzavnog proracuna, iako
postaje jasno da ova razina osobne potrosnje, uz stope stednje koje su
2 Kategorija drzavne potrosnje iz statistike nacionalnih racuna razlicita je od kategorije
velicine drzavnih izdataka (odnosno velicine izdataka proracuna i fondova) iz statistike
javnih financija. Drzavna potrosnja u ovom slucaju ukljucuje samo izdatke za place
zaposlenih te izdatke za nabavku ostalih dobara i usluga.
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na povijesno niskim razinama, nije odrziva u srednjorocnom razdoblju.
Nazalost, fiskalna politika se u dobroj mjeri i kasnije u svojim
projekcijama vodila cinjenicom da je rijec o odrzivom proracunu
zanemarujuci da se radi o privremenoj devijaciji u osobnoj potrosnji
odnosno o trenutnom obnavljanju fonda trajnih potrosnih dobara.
Takva politika je rezultirala izuzetno visokom razinom socijalnih i inih
prava, za koje je postalo jasno da se s padom osobne potrosnje i
dovodenjem potrosaca na dugorocne stope stednje nece mod
financirati. To je samo dodatno doprinijelo fenomenu nenaplacenih
potrazivanja, jer drzava apsorbira sve vise tekuce likvidnosti i stvara
pritisak na trzistu kredita u smjeru rastucih kamatnih stopa. Javni dug se
povecava, a prijetnja postaje i deficit javnog sektora.
Pri promisljanju o odrzivosti drzavnog deficita dodatnu mjeru opreza
treba imati s obzirom na cinjenicu da se cak i relativno uravnotezeni
proracun ostvarivao na vrlo visokoj razini udjela ukupnih rashoda u
BDP-u, te da je dobrim dijelom on bio zatvaran kapitalnim prihodima
od prodaje poduzeca u drzavnom vlasnistvu. Deficit konsolidirane
drzave bez kapitalnih prihoda mogao bi u 2000. godini doseci visokih 6
posto bruto domaceg proizvoda.
2.4. Investicije
Premda su investicije u fiksni kapital zabiljezile znatan rast u posljednjih
nekoliko godina, valja imati na umu da se taj rast temeljio na vrlo niskoj
osnovi, te da je tek u razdoblju 1997-98. premasio vrijednost
amortizacije. To nije bio slucaj 1999. kao ni, sada je to vec sigurno,
2000. godine. Iz toga proizlazi da su neto investicije, odnosno povecanje
vrijednosti fiksnog kapitala, kao kumulativ za cijelo razdoblje nedostatne
za buduci snazniji rast i da se gospodarstvo tek nalazi na pocetku ciklusa
restrukturiranja, posebice u sektoru industrije. S druge strane deficiti
tekuceg racuna i velicina vanjskog duga vec su dosegli visoku razinu
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cime se dovodi u pitanje mogucnost znacajnijeg zaduzivanja u
inozemstvu i podizanja stopa rasta u kratkom razdoblju na visu razinu.
Isto tako zadrzavanje postojeceg stanja uz samo obaranje drzavne
potrosnje i zaustavljanje rasta osobne potrosnje radi ocuvanja
makroekonomske stabilnosti jos uvijek ne znaci bitan pozitivan pomak,
jer ponajvece industrijske grane nisu restrukturirane.
2.5. Vanjska trgovina i bilanca placanja
U razdoblju 1995-99. izvoz je imao manje vise stabilan udio u bruto
domacem proizvodu, odnosno raste priblizno istim stopama kao i
nominalni BDP, dok se udio izvoza u 1998. cak i smanjuje. Povoljnija
kretanja su zabiljezena u prvom tromjesecju 2000. godine s
ozivljavanjem uvozne potraznje trzista EU koje je u uzlaznoj fazi
gospodarskog ciklusa cije trajanje zbog rasta cijena naftnih derivata nije
izvjesno. Uvoz je 1997. godine dosegao visok udio (udio u BDP-a te
godine iznosio je oko 57 posto), te se moze ocekivati da ce nakon
realnog opadanja 1998. i 1999. godine, slijediti putanju rasta BDP-a s
koeficijentom elasticnosti oko 1,2 (ako se gospodarski sustav nastavi
kretati po inerciji i nadalje voden rastom potraznje). O mogucnostima
ekspanzije izvoza (elasticnost s obzirom na rast uvozne potraznje u EU
je 0,8) ovisit ce brzina zatvaranja deficita platne bilance, odnosno
stabiliziranja stanja vanjskog duga.
Deficit na tekucem racunu platne bilance dosegao je 1997. godine
zabrinjavajucu razinu od 11,6 posto BDP-a. lako se deficit u 1998. i
1999. godini smanjio na nesto vise od 7 posto BDP-a, a u 2000. bi
zahvaljujuci dobroj turistickoj sezoni mogao iznositi oko 5,9 posto to je
jos uvijek vrlo visoka razina koja se vec i u srednjem roku moze pokazati
kao neodrziva. Time bi se dovela u pitanje stabilnost cijelog
gospodarskog sustava. Visoki deficit i na tekucem racunu platne bilance
ostvareni u poststabilizacijskom razdoblju utjecali su na porast vanjskog
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duga3, koji bi iako jos uvijek nije dosegao neodrzivu razinu, mogao
postati bitno ogranicenje daljnjem razvoju. Za dugorocnu odrzivost
vanjskog duga presudan je odnos izmedu granicne proizvodnosti
kapitala i kamata koje placaju hrvatski gospodarski subjekti na
medunarodnom trzistu kapitala.
Uz vec ranije formirani koeficijent elasticnosti neto trgovacke bilance i
bruto domaceg proizvoda gospodarski procesi sve vise poprimaju atribut
stagnacije s nerestrukturiranom gospodarskom strukturom i razinom
realnog tecaja koju troskovne ustede i rast proizvodnosti ostvaren u
posstabilizacijskom razdoblju, nisu uspjeli dostici. Drugim rijecima, da u
ovom trenutku hrvatsko gospodarstvo ostvari nultu stopu rasta,
vjerojatni poluceni deficit, bez ostalih negativnih ili pozitivnih udara na
gospodarstvo, iznosio bi oko 5 posto bruto domaceg proizvoda, uz stopu
nacionalne stednje koja ce varirati izmedu 15 i 18 posto bruto domaceg
proizvoda. S obzirom na zadanu strukturu ponude hrvatskog
gospodarstva, strukturu svjetske potraznje kao i domacu strukturu
potraznje, hrvatsko gospodarstvo ima strukturni deficit od oko 5 posto
bruto domaceg proizvoda koji reflektira zaostajanje u restrukturiranju i
svake godine se lagano povecava. Kao primjer toga navodimo 1999.
godinu kad je uz pad BDP-a od 0,4 posto, zajednickim djelovanjem
strukturnog faktora i vanjskog soka (Kosovska kriza) deficit na tekucem
racunu iznosio 7,3 posto. Iskustvo drugih tranzicijskih gospodarstava
pokazuje da se u nekom srednjorocnom razdoblju moze racunati na udio
izravnih stranih investicija u bruto domacem proizvodu u povoljnom
slucaju od oko 3 posto i takve investicije zatvaraju dio deficita tekuceg
racuna. Ocito ostaje problem zatvaranja ostatka deficita na tekucem
racunu uz zadane parametre (razinu proizvodnosti, realni tecaj i brzinu
transfera tehnologije). Vecina zemalja u takvim situacijama je prisla
3 Prema podacima HNB-a vanjski je dug u razdoblju kraj 1993.-kraj 1999. porastao sa
2637,8 mil. USD na 9763,7 mil. USD (jednim dijelom je to rezultat zabiljezbe starih
obveza prema Pariskom i Londonskom klubu, ali najvecim dijelom rezultat financiranja
deficita na tekucem racunu platne bilance).
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smanjivanju domace potraznje i dovodenju deficita bilance placanja na
razinu koja ne ugrozava osnovna monetarna sidra na kojima se temelji
stabilizacijski program.
2.6. Nacionalna stednja
Nacionalna stednja, kao razlika izmedu bruto raspolozivog nacionalnog
dohotka i finalne potrosnje (osobne i drzavne), nalazi se na niskoj razini
od oko 16 posto BDP-a 1999. godine (prosjek za zemlje ED iznosi oko
20 posto BDP-a). Kako ce u sljedecem razdoblju svakako trebati poticati
investicije i to prije svega one usmjerene na izvozni sektor radi potrebe
zatvaranja deficita platne bilance, kao nuzan uvjet namece se povecanje
stope nacionalne stednje. Tu prije svega valja racunati na porast stednje
u sektoru kucanstava. Uz sve ostale zadane elemente, stopa nacionalne
stednje od oko 17 posto objektivno ne osigurava dovoljno prostora za
izvodenje restrukturiranja bez ulaska u znacajnije deficite (od oko 5-6
posto BDP-a). Unatoc rasta stednje kod sektora kucanstava, negativna
kretanja u stavci tekuce stednje u sektoru drzave, te zaustavljanje
pozitivnog trenda kod sektora poduzeca (gubici opet rastu) trenutno
ponistavaju pozitivna kretanja kod sektora kucanstava.
2.7. Fiskalni sektor u medunarodnim usporedbama
Jedna od osnovnih znacajki hrvatskog gospodarstva u tranzicijskom
razdoblju je i stalan porast drzavnog sektora, koji mozemo ilustrirati
rastom rashoda opce drzave (tablica 3.)4. Rashodi opce drzave povecani
su sa 44,1 posto BDP-a na preko 54,5 posto u 1999. godini (posljednji
raspolozivi podaci). Da je takva razina drzavnih izdataka 1999. visoka
4 Opca driava u terminologiji javnih financija ukljucuje sredisnji drzavni proracun, sve
izvanprbracunske fondove, te proracune lokalnih razina vlasti.
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moze se vidjeti kroz usporedbu s drugim tranzicijskim zemljama, ali i
razvijenim zemljama EU ili OECD-a. Hrvatska je, potpuno suprotno od
zemlja OECD-a i zemalja EU, svoje drzavne rashode povecavala, dok je
u vecini drugih zemalja taj udio smanjivan, izmedu ostalog kao dio
priprema za uvodenje eura i jedinstvenog trzista, odnosno kao dio
napora tih zemalja da se priblize Europskoj uniji (Madarska, Poljska,
Ceska, s izuzetkom 1999. godine).
Tablica 3.
UKUPNIIZDACI OPCE DRZAVE (kao % od nominalnog BDP-a)
OECD
Europska unija






















































Izvor: "OECD Economic Outlook", br. 67, OECD lipanj 2000.; za Hrvatsku "GodiSnje izvjesce
Ministarstva financija za 1999. godinu", MF i "MjeseCni statistical prikaz MF", br. 61.
Visoka razina drzavnih izdataka popracena je vrlo visokim poreznim
opterecenjem (tablica 4.). Hrvatska je 1998. godine prikupila poreza u
visini 46,6 posto BDP-a. To znaci da ima priblizno jednako porezno
opterecenje kao bogate skandinavske zemlje poput Danske i Svedske.
Takvo je porezno opterecenje iznad prosjeka OECD-a, EU-a, ili
srednjoeuropskih tranzicijskih zemalja. Visoki porezi su jedan od razloga
zasto je Hrvatska skupa zemlja, kako za svoje gradane, tako i za
poslovanje. Visoki porezi smanjuju motivaciju za rad i poduzetnistvo,
povecavaju motivaciju za sirenje sivog gospodarstva, te jacaju znacaj
drzavnog aparata s mogucim negativnim utjecajem u pogledu jacanja
birokracije i korupcije.
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Tablica 4.


















































































































































































































































Izvor: "OECD in Figures 1999.", OECD, "GodiSnje izvjeSce Ministarstva financija za 1999.", MF.
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U svojim poreznim prihodima Hrvatska se 1998. godine iznadprosjecno
oslanjala na prihode od poreza na dobra i usluge (prihodi od PDV-a),
barem kada se usporeduje sa zemljama OECD-a ili EU-a. Takav je
oslonac na prihode od poreza na potrosnju cesci kod manje razvijenih
zemalja, izmedu ostalih i kod drugih zemalja u tranziciji. Hrvatsku
karakteriziraju i razmjerno visoki relativni prihodi od doprinosa za
socijalno osiguranje (29,8 posto poreznih prihoda u 1998.), sto prije
svega odrazava potrebu financiranja mirovinskog i zdravstvenog sustava.
U torn pogledu Hrvatska nije izuzetak, sto potvrduje usporedba sa
srednjoeuropskim tranzicijskim zemljama. U strukturi ukupnih poreznih
prihoda, porez na dohodak i porez na dobit imaju ispodprosjecan udio,
ako se sudi prema medunarodnim usporedbama. Hrvatski porezni
sustav tako razmjerno malo oporezuje svoje gradane porezom na
dohodak.
2.8. Zakljucci vezani uz opce gospodarsko stanje
Gospodarski rast u razdoblju 1994-98. proizlazio je uglavnom iz
ozivljavanja domace potraznje (osobne i drzavne). Snazan rast osobne
porrosnje bio je posljedica znacajnog rasta realnih placa, ali i pada stope
stednje iz tekuceg dohotka. Povecana domaca potraznja povecavala je
potraznju za uvoznom robom produbljujuci deficit vanjskotrgovinske
razmjene. Visoka razina osobne potrosnje sluzila je, uz postojeci porezni
sustav, kao dobar izvor za punjenje drzavnog proracuna, sto je onda
omogucilo vrlo visoke razine drzavne potrosnje. Dostignute razine
osobne i drzavne potrosnje, uz stope stednje koje su na povijesno niskim
razinama, nisu odrzive u srednjorocnom razdoblju.
Neto investicije, odnosno povecanje vrijednosti fiksnog kapitala,
ostvarene u prethodnom razdoblju nedostatne su za buduci snazniji rast.
Istovremeno, deficiti tekuceg racuna bilance placanja i velicina vanjskog
duga dosegli su visoku razinu cime se dovodi u pitanje mogucnost
znacajnijeg zaduzivanja u inozemstvu i podizanja stopa rasta u kratkom
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razdoblju na visu razinu. Uz takvo stanje, kao rjesenje se namece
potreba smanjivanja drzavne potrosnje i zaustavljanja rasta osobne
potrosnje, sto bi pomoglo u ocuvanja makroekonomske stabilnosti.
Medutim, za stvarne pomake treba povecati stopu investicija, bilo iz
domacih izvora, bilo uz pomoc inozemnih ulagaca.
Zeli li Hrvatska svoje gospodarstvo uciniti kompatibilnim i prihvatljivim
za EU, zeli li ga uciniti konkurentnijim, zeli li pojacati svoje izglede za
gospodarski rast, tada je smanjivanje upliva drzavnog sektora u
gospodarstvo imperativ ekonomske politike za duze vremensko
razdoblje. Mnoge su studije o gospodarskom rastu ukazivale na snaznu
negativnu vezu izmedu velicine drzavnog sektora i rasta. Manji drzavni
sektor i manje porezno opterecenje pogoduju gospodarskom rastu5.
3. ANALIZA PLACA U HRVATSKOJ
3.1. Kretanje placa i proizvodnosti na agregatnoj razini
Pocetkom 90-ih realne place u Hrvatskoj dozivjele su drastican pad, koji
je 1992. godine iznosio cak 43,5 posto. Medutim, ovu brojku treba uzeti
s oprezom zbog vrlo visoke inflacije, jednako kao i podatak o rastu placa
u 1995. zbog promjene definicije neto place. Zaposleni su nakon 1995.
imali snazno rastuce nominalne neto place6. Kumulativni rast nominalnih
neto placa od 1995. do lipnja 2000. iznosio je 83,1 posto (tablica 5.).
Istodobno je i rast realne place bio impresivan. Realna neto placa je od
1995. nadalje rasla po prosjecnoj godisnjoj stopi od 8,9 posto, dok je
proizvodnost rasla po prosjecnoj godisnjoj stopi od 4,3 posto.
5 Vidi npr. studiju ElZ-a "Makroekonomska politika i gospodarski rast" u Privredna
kretanja i ekonomska politika br. 73., 1999.
6 Npr. regres i naknada za topli obrok bile su ranije tretirane kao naknade, a od 1995.
nadalje, one su dio place.
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Tablica 5.
PROSJECNE NETO PLACE, PROIZVODNOST I STOPA






























































































































Napomene: Plate su deflacionirane indeksom troSkova zivota. Proizvodnost je izracunata kao
BDP po zaposlenom. Broj zaposlenih je serija iz baze podataka EIZ, a radi se o seriji
pripremljenoj na osnovi podataka DZS o broju zaposlenih u pravnim osobama i obrtu, uz
korekciju za razlike u obuhvatu kako bi se dobila serija usporediva u vremenu. Stopa
nezaposlenosti je izracunata ukljucujuci seriju zaposlenosti iz baze podataka EIZ. Ona se od
postojebe stope nezaposlenosti koju objavljuje DZS razlikuje utoliko §to se u broj zaposlenih
ne ukljucuju individualni poljoprivrednici.
Izvori: DZS "Mjesefino statisticko izvjeSce", razliciti brojevi; Hrvatska narodna banka;
izracuni EIZ.
Jedan dio razloga takvih kretanja mogao bi se pronaci u iznimno niskoj
razini realnih placa 1992. i 1993. koje su bile potisnute uslijed visoke
inflacije i potrebe financiranja obrane zemlje i izgradnje drzave. U
razdoblju nakon 1993. godine divergentna kretanja su nastavljena. Tako
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dugotrajno i tako snazno odstupanje kretanja izmedu realne place i
proizvodnosti ozbiljno ugrozava uravnotezen gospodarski razvitak.
Problem se, izmedu ostalog, ocitovao u rastucoj nezaposlenosti. Stopa
nezaposlenosti narasla je s 16,1 posto u 1995. na 21,5 posto u lipnju
2000. Posebno je neprimjeren rast realnih neto placa u 1999. godini za
10,1 posto u uvjetima kada je realni BDP pao za 0,4 posto, broj
nezaposlenih se povecao za 11,9 posto, a proizvodnost narasla za samo
1,3 posto.
Neprimjerenost kretanja prosjecnih placa s obzirom na ostale
karakteristike gospodarstva vidljiva je u usporedbi s kretanjima kod
drugih zemlja. Na slici 1. prikazano je kretanje BDP-a, proizvodnosti,
placa i jedinicnih troskova rada u Hrvatskoj i u izabranim
srednjoeuropskim tranzicijskim zemljama. Hrvatska je u razdoblju
1994-99. zabiljezila razmjerno visoke stope rasta, u prosjeku 4,6 posto
godisnje, sto joj ipak nije pomoglo da popravi zaposlenost, koja je to torn
razdoblju smanjivana po stopi od oko 0,5 posto godisnje. Proizvodnost
rada (BDP po zaposlenom) je rasla po razmjeno visokim stopama, sto
je uglavnom ostvarivano tzv. "pasivnim" restrukturiranjem, tj.
smanjivanjem zaposlenosti. Realne place su, medutim, u torn razdoblju
ostvarile rast koji rijetko biljeze i najuspjesnija gospodarstva, prosjecno
godisnje 13,5 posto. Rezultat takvih kretanja je rast jedinicnih troskova
rada po prosjecnoj stopi od gotovo 8 posto godisnje. A upravo su
jedinicni troskovi rada (odnos troska rada i proizvodnosti rada) jedna od
osnovnih determinanti cijena proizvoda i konkurentnosti nacionalne
ekonomije.
Hrvatska je, sudeci prema kretanju jedinicnog troska rada znacajno
pogorsala svoj konkurentski polozaj u odnosu na promatrane tranzicijske
zemlje. Treba napomenuti da u ovom slucaju promatramo jedno kratko
vremensko razdoblje, sto sprjecava donosenje cvrscih zakljucaka. Ipak,
ova usporedba upucuje na barem tri zakljucka - prvo, gospodarski rast
nije donio rast zaposlenosti, drugo, snazan rast realnih placa dogadao se
istovremeno sa smanjivanjem zaposlenosti, i trece, u usporedbi s drugim
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relevantnim zemljama u okruzenju, Hrvatska je zabiljezila daleko
najsnazniji rast jedinicnih troskova rada sto ju je stavilo u relativno
nepovoljan konkurentski polozaj prema tim zemljama.
Slikal
GOSPODARSKI RAST, PROIZVODNOST I PLACE
(prosjecne godisnje slope rasta, 1994-99.)
DRealni BDP HZaposlenost DProduktivnost rada
DBruto p lace realne •Jediniirii t roSkovi rada
Izvor: UN Economic Survey of Europe 2000., nacionalne statistike, OECD Main economic
indicators - kolovoz 2000., EIZ baza podataka za zaposlenost u Hrvatskoj.
3.2. Medunarodna usporedba razina placa
i njihove kupovne moci
U Hrvatskoj je prosjecna bruto placa izrazena u americkim dolarima
prema tekucem tecaju veca nego u svim ostalim tranzicijskim zemljama
osim Slovenije (u tablici 6. nalaze se podaci za srednjoeuropske
tranzicijske zemlje). Bruto place u dolarima u ovom su slucaju
aproksimacija za ukupne troskove rada. A upravo je to jedna od
osnovnih varijabli koja zanima inozemnog investitora. Hrvatska se tu
nalazi u relativno nepovoljnom polozaju.
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Tablica 6.



























































Izvor: Statisticki godiSnjaci i izvori na internetu nacionalnih statistika za bruto place; OECD
(1997.) i izracuni EIZ za udio poreza i doprinosa; izracuni EIZ na osnovi World Development
Indicators database, World Bank, 8/2/2000. (www.worldbank.org) za nacionainu razinu cijena.
Neto placa (bruto placa nakon odbitka poreza i doprinosa) izrazena u
americkim dolarima prema tekucem tecaju jos uvijek pokazuje visoku i
za zaposlene relativno povoljnu razinu placa, barem u odnosu na
susjedne zemlje. Medutim, Hrvatska je razmjeno skupa zemlja, tako da
osim Slovenije koja ima priblizno istu razinu cijena, ostale zemlje imaju
za trecinu ili cetvrtinu nize cijene. Relativni odnosi neto placa po
zemljama osjetno se mijenjaju, ako se placa izrazi prema njenoj
kupovnoj moci. U posljednjoj koloni tablice 6. kupovna moc placa
izrazena je u americkim dolarima prema njihovoj kupovnoj moci u
Hrvatskoj. Tako je npr. ceski radnik sa svojom prosjecnom placom od
269 dolara u 1999. mogao kupiti toliko roba i usluga kao da u Hrvatskoj
dobiva placu od 433 dolara, sto je vise od hrvatskog radnika koji dobiva
417 dolara. Dakle, kupovna moc prosjecne place u Hrvatskoj je niza
nego u Sloveniji, Poljskoj ili Ceskoj. Tako usporedba dolarskog izraza
troskova rada i kupovne moci neto placa u Hrvatskoj objasnjava zasto
poslodavci smatraju da im je rad u Hrvatskoj preskup, a radnici da su im
place premale.
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Tablica 7.
















































Izvor: World Development Indicators database, World Bank, 8/2/2000. (www.worldbank.org)
za BNP; ProsjeCna godiSnja neto placa dobivena je mnozenjem prosjecne mjeseine neto place
iz tablice 6 s 12.; "Economic Survey of Europe 2000.", UN Secreteriat of the Economic
Commision for Europe, Geneve za stopu registrirane nezaposlenosti; Slovenian Economic
Mirror, IMAD, Ljubljana, svibanj 2000. za stope nezaposlenosti; EIZ izracun stopa
nezaposlenosti za Hrvatsku na osnovi Priopcenja DZS "Anketa o radnoj snazi".
Ipak, prilikom zakljucivanja o kupovnoj moci placa treba biti oprezan iz
nekoliko razloga. Naime podaci o nacionalnoj razini cijena, iako dolaze
iz pouzdanog izvora podataka, do kraja ne rjesavaju problem kvalitete
roba i usluga koje se usporeduju7. Dmgo, za ocjenu kupovne moci vazna
je i vanjska kupovna moc, tj. sama visina nominalne place izrazena u
nekoj stranoj valuti, npr. u njemackim markama. Naime, hrvatski
zaposlenici mogu svoju kupovnu moc popraviti kupovinom jeftinijih
proizvoda i usluga u susjednim zemljama, cime se npr. relativna
kupovna moc place hrvatskog radnika u odnosu na madarskog moze
popraviti, dok se obmuto ne moze dogoditi. Hrvatski si zaposlenik moze
relativno lakse priustiti turisticki boravak u inozemstvu.
7 Podaci Syjetske banke vrlo su slicni istrazivanjima u okviru UN-ovog Medunarodnog
projekta usporedbi u kojem sudjeluje Drzavni zavod za statistiku.
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Prema podacima iz Atlasa Svjetske banke, bruto nacionalni proizvod
(BNP) Hrvatske u 1999. godini iznosio je 4580 dolara po stanovniku
(tablica 7.). Madarska, Ceska i Slovenija su prema ovom pokazatelju
razvijenosti bogatije zemlje, dok je Poljska nesto siromasnija zemlja.
Nakon korekcije za kupovnu moc proizlazi da su sve ove zemlje bogatije
nego Hrvatska.
Omjer prosjecne godisnje place u Hrvatskoj i BNP-a po stanovniku
iznosi 1,09 i visi je od ostalih zemlja (tablica 7.). Prema ovom
pokazatelju proizlazi da je u odnosu na stupanj razvijenosti, prosjecna
placa u Hrvatskoj visa nego u ostalim promatranim zemljama. Visoka
stopa nezaposlenosti jedna je od posljedica takvog stanja. Cini se da ova
pravilnost vrijedi i kod ostalih zemalja. Razmjerno nize place povezane
su s razmjeno nizom stopom nezaposlenosti. Koeficijent korelacije za pet
zemlja iz tablice 7. izmedu pokazatelja place/BDP i stope nezaposlenosti
iznosi 0,94. Iz toga nadalje proizlazi da bi daljnji rast prosjecnih placa
iznad proizvodnosti (BNP-a po stanovniku) mogao dovesti do rastuce
nezaposlenosti, a rast placa ispod rasta proizvodnosti do smanjivanja
nezaposlenosti. Rast placa nizi od rasta proizvodnosti jos uvijek
omogucava rast realnih placa (kupovne mod placa) i to sve dok
proizvodnost raste, odnosno dok postoji gospodarski rast.
Iz prethodnog proizlazi da je jedan od mogucih nacina za povecanje
standarda zaposlenih snizavanje razine cijena u Hrvatskoj. To se moze
postici snaznijom integracijom u svjetske trgovinske i kapitalne tokove
(izmedu ostalih daljnjom liberalizacijom trgovine), jacanjem konkurencije
na domacem trzistu, snizavanjem poreznog opterecenja i snizavanjem
jedinicnih troskova rada (troskova rada po jedinici proizvoda).
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3.3. Izdaci za zaposlene prema statistic! nacionalnih racuna
Izdaci za zaposlene jednaki su ukupnom iznosu troskova poslodavaca na
ime angaziranja proizvodnog faktora rad. Oni ukljucuju neto place,
poreze i doprinose na dohodak, kao i ostale naknade poslodavaca,
poput naknada za prekovremeni rad i rad u smjenama, terenske dodatke
i slicno. Kako izdaci za zaposlene cine znacajan udio u ukupnoj
vrijednosti proizvodnje, njihova visina izravno utjece na konkurentnost
gospodarstva.
Za godine prije 1990. ne raspolazemo podacima o udjelu sredstava
zaposlenih u bruto proizvodnji po usporedivoj metodologiji. U tablici 8.
moze se vidjeti da udio sredstava zaposlenih u bruto vrijednosti
proizvodnje na razini citavog gospodarstva od 1992. godine
kontinuirano raste, ali da tek 1998. (29,74 posto) godine prelazi udio iz
1990. (29,6 posto). Prilikom usporedbe s 1990. godinom ipak valja biti
oprezan buduci da je 1990. godina bila atipicna u pogledu gospodarskih
kretanja, i s obzirom na cinjenicu da je Hrvatska tada bila samo dio
federacije8.
8 U toj godini udio je sredstava zaposlenih yjerojatno bio visi nego ranijih, kao posljedica
pokus>aja provodenja neuspjesnog stabilizacijskog programa, o cemu syjedoci ekspanzija
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Pocetak hrvatske samostalnosti bio je obiljezen ratnim okolnostima, koje
su, uz ostale cimbenike utjecale na znacajniji pad proizvodnje, ali jos vise
i na pad realnih primanja, tako da je udio sredstava zaposlenih u bruto
proizvodnji u 1992., odnosno 1993. godini bio razmjerno nizak (18
posto 1992. godine, odnosno 18,8 posto 1993.). Osim smanjivanja
prosjecne realne place tome je doprinio i proces smanjenja broja
zaposlenih pri cemu je proizvodnost padala sporije od prosjecne realne
place. Inace, statisticki podaci pokazuju da je ukupna proizvodnost u
Hrvatskoj padala jos od daleke 1979. godine, pa sve do 1993. godine9,
sto samo svjedoci o tehnoloskom zaostajanju Hrvatske i dubini
ekonomskih poremecaja koji su naslijedeni na pocetku devedesetih,
odnosno prije ratnih razaranja.
Stabiliziranje gospodarstva u 1994. godini, uz proces remonetizacije
ekonomije, doprinijelo je oporavku osobne potrosnje i ukupne
gospodarske aktivnosti, sto je uz poreznu reformu omogucilo izdasnije
punjenje drzavnog proracuna. Fiskalne vlasti, sto ce se kasnije pokazati,
nisu u svojim projekcijama vodile previse racuna o razlikovanju odrzive,
odnosno neodrzive razine drzavnih izdataka. Od 1994. godine realne
place pocinju rasti, pri cemu dominiraju place u drzavnom sektoru. Tako
se udio sredstava zaposlenih u bruto proizvodnji od 1994. godine
kontinuirano povecava sve do 1998. godine, kada dolazi na razinu visu
od razine iz 1990. godine (29,7 posto). lako realne place rastu i u
sektoru preradlvacke industrije, procesom otpustanja zaposlenih i
porastom proizvodnosti udio sredstava zaposlenih u bruto proizvodnji u
torn sektoru se bitno ne povecava, odnosno stagnira na razini od 22-23
posto. Medutim, u javom sektoru, tocnije javnoj upravi, zdravstvu i
obrazovanju izdaci za zaposlene apsorbiraju sve veci dio bruto
proizvodnje. Kako industrijski sektor ipak posluje u konkurentskom
okruzenju, vjerojatno je da on veci udio izdataka za zaposlene ne bi
mogao podnijeti. Oni koji su mogli, smanjili su broj zaposlenih i povecali
' To se lako moze proyjeriti u Statistickom godBnjaku Republike Hrvatske 1994.
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proizvodnost; oni koji to nisu uspjeli, dospjeli su u poteskoce. Javni
sektor ne posluje u konkurentskom okruzenju, tako da je bilo moguce
povecati relativni udio izdatka za zaposlene, ali uz smanjenje ostalih
izdataka, izmedu ostalih investicija i odrzavanja. Dugorocno gledano,
takva je tendencija neodrziva.
U strukturi ukupnih izdataka za zaposlene na razini drzave, udio
djelatnosti javna uprava i obrana povecan je s 14,1 posto 1995. na 15,7
posto 1998. godine (tablica 9.). U istom razdoblju udio djelatnosti
obrazovanja povecan je sa 5,9 posto na 6,6 posto, a zdravstva sa 5,4 na
7,4 posto. Najveci pad udjela zabiljezen je u preradivackoj industriji (pad
udjela sa 27,6 posto 1995. godine na 22,7 posto 1998. godine). Udio
sredstava zaposlenih u djelatnostima javna uprava, obrazovanje i
zdravstvo zajedno, povecan je s 25,9 posto ukupnih sredstava zaposlenih
u 1993. godini na 29,8 posto u 1998. godini10.
Struktura mase izdataka za zaposlene pokazuje kako se industrijski sektor
relativno smanjuje, i to kontinuirano vec duzi niz godina, a povecava se
javni sektor. Povecani udio javnog sektora rezultat je zadriavanja
zaposlenosti na priblizno istim razinama, i rasta prosjecnih placa, dok
poslovni sektor smanjuje zaposlenost i povecava place.
10 Do 1995. godine po JKD-u, a nakon toga po NKD-u. Usporedba po jednakoj
klasifikaciji pokazala bi jos veci porast udjela te tri djelatnosti jer se na godini premosnici
(1995.) njihov udio smanjuje sa 29,3 posto po JKD klasifikaciji na 25,4 posto po NKD
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3.4. Masa placa u javnom sektoru
prema racunovodstvu javnih financija
U okviru ekspanzije drzavnih rashoda, iznadprosjecno su rasli i izdaci za
place javnog sektora, odnosno place koje se izravno isplacuju na teret
opce drzave (tablica 10.). Oni su narasli s 10,4 posto BDP-a u 1994. na
12,6 posto u 1999. Pritom nesto brze rastu place koje se isplacuju na
teret lokalnih (opcinskih, gradskih i zupanijskih) proracuna. One
povecavaju svoj udio u BDP-u s 0,63 posto u 1994. na 1,0 posto u
1999. Zaposlenici koji su dobivali placu iz lokalnih proracuna 1997. su
znacajno popravili svoj polozaj u odnosu na korisnike sredisnjeg
drzavnog proracuna i fondova.
Tablica 10.
RASHODI KONSOLIDIRANE OPCE DRZAVE I MASA PLACA,
1994 -99.
Ukupni rashodi opce drzave
Pla6e op6e drzave (bruto)
-od toga pla6e lokalne samouprave
Transfer! stanovniStvu op6e drzave
-od toga izdaci za mirovine
Masa ispla6enih neto pla6a ZAP
Neto plate op6e drzave -procjena
Masa neto placa drzava/ukupno ZAP (u %)
Masa mirovina/masa neto placa ZAP (u %)
Neto pla6e lokalne/opce drzave (u %)
1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999.*



























































*BDP za 1999. je procjena DZS, tako da svi izracunati omjeri nemaju karakter konadnog
podatka. Masa ispla6enih placa i naknada za opcu drzavu u 1999. je izracunata kao zbroj
isplacenih placa iz srediSnje drzave, izvanproracunskih fondova i lokalne samouprave. To znaCi
da nije izvrSena konsolidacija, ali ta je pogreska po svojoj velicini najvjerojatnije neznatna.
Izvori: Mjesecno statistidko izvje§ce DZS br. 6/2000. za podatke o BDP-u, Godi§njak MF 1998.
i 1999. za podatke o rashodima opce drzave, Statisticki bilten Zavoda za platni promet (razlifiti
brojevi) za masu plada.
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Treba zapaziti da se ovdje promatra udio bruto placa, a u promatranom
razdoblju doslo je do rasta udjela neto place u bruto placi, tako da je
udio mase isplacenih neto placa u BDP-u za korisnika proracuna i
fondova jos vise porastao. Ako bruto placu umanjimo za doprinose
zaposlenih i za porez na dohodak, tada je udjel neto placa poratao s 6,0
posto u 1994. na 8,7 posto u 199911.
Udio neto placa opce drzave (prema evidenciji fiskalne statistike) u masi
neto placa (prema evidenciji ZAP-a) porastao je s 33,9 na 37,5 posto.
To pokazuje znacajno relativno popravljanje polozaja zaposlenih koji
dobivaju place iz proracuna.
Transferi stanovnistvu opce drzave povecavaju svoj udio u BDP-u s 9,5
na 14,5 posto u razdoblju 1994-98., cime apsorbiraju sve veci dio
drzavnih izdataka. Najveci dio transfera stanovnistvu odnosi se na
izdatke za mirovine. Izdaci za mirovine narasli su sa 7,2 posto na 12,7
posto BDP-a. Takva tendencija upucuje na nuznost i hitnost strukturnih
prilagodbi tog dijela javnog sektora.
Odnos mase mirovina i mase neto placa prema ZAP-ovim evidencijama
kontinuirano je rastao u korist mirovina, s 40,6 posto u 1995. na 47,4
posto u 1999. To samo pokazuje kako bi, u slucaju da nije bilo pomoci
drzavnog proracuna u financiranju isplata mirovina, bilo potrebno
znacajno povecanje stopa doprinosa za mirovinsko osiguranje. Prilikom
vremenske usporedbe neto placa iz evidencije ZAP-a treba znati da je
obuhvat neto place u 1994. bio nesto uzi nego u kasnijim godinama. To
se moze uociti promatranjem udjela mase neto placa u BDP-u.
Udio mase neto placa (prema ZAP-ovoj evidenciji) u BDP-u od 1995.
do 1998. stabilan je, s blagim rastom 1999. Zbog toga se cini da na
11 Bruto placu umanjili smo prema stopama iz tablice 17. koju prikazujemo nesto kasnije
u dijelu o poreznoj politici.
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razini mase placa za citavo gospodarstvo ne postoji ozbiljniji problem.
Problem postoji u strukturi mase placa gdje sve snaznije dominira javni
sektor. Problem postoji zbog rastuce nezaposlenosti i u razini prosjecnih
placa. Relativno skupa radna snaga jedan je od razloga kako niske
konkurentnosti, tako i razmjerno visoke razine cijena u Hrvatskoj, te
slabog procesa stvaranja novih radnih mjesta.
Tablica 11.
















































* Podaci se odnose na masu bruto placa; 1)1997.; 2)1996.; 3)1995.
Izvor: Public Sector Pay and Employment, OECD and National Accounts, OECD
(www.oecd.org); EIZ baza podataka za Hrvatsku na osnovi statistike nacionalnih ra6una,
interna dokumentacija Drzavnog zavoda za statistiku.
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Ukupni izdaci za zaposlene u javnom sektoru u Hrvatskoj su razmjerno
visoki, sudeci prema usporedbi sa zemljama OECD-a (tablica 11.).
Prema podacima iz statistike nacionalnih racuna izdaci za zaposlene kao
udio u BDP-u u Hrvatskoj su 1998. godine iznosili 15,7 posto BDP-a,
dok je u svim ostalim promatranim zemljama, s izuzetkom Danske, taj
omjer nizi. Prosjek za zemlje OECD-a iznosio je 11,2 posto.
3.5. Usporedba placa u javnom i poslovnom sektoru
Prosjecne neto place u javnom sektoru od 1992. godine kontinuirano (s
izuzetkom 1996. godine) rastu brze nego place u industrijskom sektoru,
cime zaposleni u torn sektoru dolaze u relativno povoljniji polozaj
(tablica 12.). Polozaj je to povoljniji, ako se uzme u obzir sigurnost
zaposlenja koju nudi drzavni sektor. U industrijskom je sektoru u lipnju
2000. zaposlenost smanjena za preko 35 posto u odnosu na 1992.12
Treba znati da je 1992. godina bila ratna godina, a pri eventualnoj
usporedbi s ranijim godinama vazno je znati da tada Hrvatska nije imala
izgradenu samostalnu drzavnu upravu, vec ju je u velikoj mjeri dijelila s
upravom bivse federacije, sto je utjecalo i na broj zaposlenih i na njihovu
strukturu. Relativno zaostajanje placa zaposlenih u javnim i drzavnim
sluzbama u ranim ratnim godinama zbog stednje u proracunu, a i nesto
kasnije zbog reguliranja place radi osiguranja uspjeha stabilizacijskog
programa (narocito snazno 1996.) prema ovim pokazateljima vise je
nego nadoknadeno kretanjima nakon 1996. godine.
12 Prema Priopcenja DZS "Zaposleni radnici i proizvodnost rada u industriji" , razni
brojevi.
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Tablica 12.
PROSJECNE NETO PLACE U JAVNOM SEKTORU
U ODNOSU NA INDUSTRIJU


























Napomena: Pod javnim sektorima u razdoblju 1989-96. smatra se neprivreda, a u razdoblju
1997-2000. to je skupni naziv za djelatnosti javne uprave, zdravstva i obrazovanja (bez vojske
i policije). Prosjecna pla6a ujavnoj upravi u razdoblju 1997.-2000. dobivena je kao ponderirani
prosjek u navedene tri djelatnosti, a kao ponderi su koriSteni podaci o broju zaposlenih. Za
razdoblje 1989-96. napravljena je korekcija za razliku u obuhvatu javnog sektora i industrije,
tako da je serija usporediva tijekom cijelog promatranog razdoblja.
Izvorza originalne podatke: DZS.
Odnos prosjecnih placa u javnom sektoru u odnosu na privatni sektor
u Hrvatskoj je iznimno naklonjen javnom sektoru, barem kada se
promatraju dostupne medimarodnu usporedbe (tablica 13.). Bez obzira
kako definirali privatni sektor (cisti privatni sektor, ili poslovni sektor koji
bi u razvijemo trzisnom gospodarstvu trebao vise-manje u cijelosti postati
privatni), odnosno kako definiramo javni sektor (za ostale zemlje uzimaju
se korisnici proracuna), javni sektor ima place od oko 30 posto vise nego
privatni sektor, sto je omjer koji, osim Kanade, nema niti jedna druga
zemlja. Stovise, u Madarskoj su zaposleni u javnom sektoru slabije
placeni od privatnog sektora. Pitanje prikrivanja stvame visine isplacenih
placa u privatnom sektoru ostaje problem u hrvatskom slucaju, no
vjerojatno slican problem postoji u Madarskoj i Poljskoj.
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Tablica 13.
ODNOS PROSJECNIH BRUTO PLACA U JAVNOM SEKTORU I
PROSJECNIH BRUTO PLACA U PRIVATNIM SEKTORU












Hrvatska-drzavne pravne osobe/privatne pravne osobe*
Hrvatska-javni sektor/poslovni sektor*



















1)1997.; 2)1996.; 3)1995; 4) 1994; *Svi podaci za Hrvatsku odnose se na lipanj 2000.,
usporeduju se prosjedne bruto place po zaposlenom, prema evidencije ZAP-a na osnovi tzv.
SPL obrasca, podaci za vojsku i policiju nisu ukljufeni. Privatne pravne osobe su pravne osobe
u privatnom i pretezito privatnom vlasniStvu. Drzavne pravne osobe su pravne osobe u
drzavnom ill pretezito drzavnom vlasniStvu, ukljuCujuci i proraCunske korisnike. Javni sektor
ukljucuje pravne osobe u javnoj upravi, obrazovanju i zdravstvu (podrucja L-N prema
Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti). Poslovni sektor Cine pravne osobe u gospodarskim
djelatnostima (podrucja A-K prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti) bez obzira na vlasniStvo.
Korisnici proracuna su pravne osobe financirane iz proraCuna, fondova, te sami fondovi na
lokalnoj i drzavnoj razini. Preradivacku industriju Cine pravne osobe u djelatnosti D prema
Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, bez obzira na vlasniStvo.
Izvor: PSPE data base, OECD (www.oecd.org); i EIZ za Hrvatsku na osnovi podataka ZAP
"Informacija o isplati placa i naknada veznih uz radni odnos u lipnju 2000.".
3.6. Zaposlenost u izabranim sektorima,
djelatnostima i poduzecima
Usporedba strukture zaposlenosti prema podrucjima djelatnosti izmedu
Hrvatske i drugih srednjoeuropskih tranzicijskih zemalja otkriva da ]e
zaposlenost u hrvatskoj industry! manja nego u industriji ostalih zemalja
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(tablica 14.). Udio zaposlenih u trgovini je na usporedivim razinama.
Zaposlenost u javnoj upravi, iako nesto visa od prosjeka, ipak je manja
nego npr. u Madarskoj ill Slovackoj. Zaposlenost u obrazovanju je
najniza medu promatranim zemalja, zaposlenost u zdravstvu je nesto
niza od prosjeka. Ukupna zaposlenost u javnom sektoru (javna uprava,
obrazovanje i zdravstvo) je visa nego u Sloveniji i priblizno na istim
raznima kao u Ceskoj i Poljskoj (podaci jos uvijek ne ukljucuju vojsku).
Tablica 14.





















































Izvor: "Yearbook on labor statistics 1998.", ILO, Geneve, i Priopcenje DZS "Anketa o radnoj
snazi" br. 9.2.7/2. od 7. lipnja 2000.
Ovi podaci govore da Hrvatska tek djelomicno ima problem s
previsokom zaposlenoscu u javnom sektoru i to vise u javnoj upravi
nego u javnom zdravstvu i javnom obrazovanju, barem u usporedbi sa
srednjoeuropskim tranzicijskim zemljama. No u kombinaciji s njihovom
relativno visokom placom, to u masi placa predstavlja problem.
Madarska ima brojni javni sektor, ali su place u javnom sektoru nize.
Svjetske preporuke idu u smjeru manjeg i ucinkovitijeg javnog sektora,
ciji bi zaposlenici tek u torn slucaju mogli imati razmjerno visoke place.
Javni sektor je u velikoj mjeri zaposljavao visoko i vise obrazovane
osobe (tablica 15.). U hrvatskim poduzecima izvan javnog sektora, od
ukupnog broja zaposlenih osoba, 13,8 posto je visoko i vise
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obrazovanih, dok u javnom sektoru gotovo polovina zaposlenih ima
visoku ili visu obrazovnu razinu. Pritom prednjaci obrazovanje s gotovo
70 posto takvih osoba. To je jedan od razloga visih placa u javnom
sektoru u odnosu na privatni.
Tablica 15.
ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA STUPNJU STRUCNOG






































Izvor: DZS (1999.) "Priopeenje" br. 9.2.3.
3.7. Zaposlenost i place prema djelatnostima
Prosjecna mjesecna bruto placa isplacena u javnom sektoru je za oko 28
posto je visa nego u poslovnom sektoru, sto pokazuje evidencija ZAP-a
(tablica 16.). Taj je odnos u korist javnog sektora jos veci ako se
promatra u odnosu na preradivacku industriju. Unutar javnog sektora,
najvise prosjecne place isplacene su u javnoj upravi.
Privatni sektor, odnosno pravne osobe u privatnom ili vecinskom
privatnom vlasnistvu isplacuju osjetno nize place nego ne-privatni sektor.
Razlika je priblizno 32 posto u korist ne-privatnog sektora. Tu, naravno,
treba podsjetiti na problem neprikazivanja stvarno isplacenih placa koji
je cesci u privatnom sektoru. Treba upozoriti na cinjenicu da je
zaposlenost u privatnom sektoru tek nesto veca nego u ne-privatnom
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sektoru (bez obrtnika i samostalnih zanimanja). Omjer je oko 55:45 u
korist privatnog sektora, sto upucuje na problem slabog napretka u
privatizaciji, kao i na sve moguce buduce probleme u postupku
restrukturiranja koji ocekuju neprivatizirani sektor.
Tablica 16.
ZAPOSLENOST I BRUTO PLACE U IZABRANIM SEKTORIMA
I SKUPINAMA PODUZECA, LIPANJ 2000.
UKUPNO
Poslovni sektor (djelatnosti A-K prema NKD)
-preradivacka industrija






-11 poduzeca (javna poduze6a i trgovafika druStva)
Korisnici proracuna, fondova, fondovi i ostali
-korisnici na razni drzave




































Napomena: Podaci ne obuhvacaju vojsku i policiju, niti obrt i slobodne profesije (osim ako imaju
otvoren ra&unu u ZAP-u). Izabranih 11 javnih poduzeca i trgovackih dru§tava u drzavnom ili
vecinskom drzavnom vlasniStvu su HEP, INA, Hrvatske Sume, HZ, HRT, Croatia osiguranje,
Hrvatska poSta, Hrvatski telekom, Narodne novine, Jadrolinija i Plovput.
Izvor: ZAP "Informacija o isplati pla6a i naknada vezanih uz radni odnos u lipnju 2000.", Zagreb,
kolovoz 2000.
Prosjecne place u 11 izabranih javnih poduzeca i drzavnih trgovackih
drustava nalaze se na priblizno istim razinama kao i prosjecne place za
javni sektor u cjelini13. Broj osoba koje dobivaju placu iz proracuna i
13 Posebno pracenje placa u izabranih 11 poduzeca posljedica je ranijeg stand-by
aranzmana s MMF-om kada su place u tim poduzecima bile jedan od kriterija
provodenja dogovorene ekonomske politike.
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fondova bolje odrazava velicinu javnog sektora nego broj osoba
zaposlenih u javnoj upravi, zdravstvu i obrazovanju, jer osobe zaposlene
u zdravstvu i obrazovanju mogu biti dio privatnog sektora.
Tocan broj osoba koje dobivaju placu iz drzavnog proracuna nije nam
poznat. Podatak iz tablice 16. o oko 200 tisuca osoba u sebi ne sadrzi
vojsku i policiju. Ako ukupan broj zaposlenih u Hrvatskoj koji primaju
placu, prema podacima iz tablice 16. (822.201), uvecamo za oko 70
tisuca osoba zaposlenih u vojsci i policiji, te za jos oko 200 tisuca
zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama, tada proizlazi da u Hrvatskoj
oko 1,1 milijun osoba dobiva placu. Od tog broja, otprilike 25 posto cine
korisnici proracuna.
3.8. Porezna politika
Ukupno oporezivanje rada u Hrvatskoj se kontinuirano smanjuje od
1994. godine. Zbroj svih doprinosa koje placa poslodavac, kao i onih
koje placa zaposlenik, zajedno s prosjecnom teretom poreza na dohodak
iznosio je oko 53 posto ukupnog troska rada u 1994. i smanjen je na
oko 40 posto u 2000. (u tablici 17. prikazan je izracun za samca s
prosjecnom placom industrijskog radnika). Rezultat je to ublazavanja
tereta poreza na dohodak za zaposlenika s prosjecnom placom, kao i
smanjivanja stopa doprinosa u nekoliko navrata.
Najveci dio poreza na dohotke od rada odnosi se na doprinose za
socijalno osiguranje (zdravstveno i mirovinsko osiguranje). No, iako se
cine visokima, ovi doprinosi niti 1999. godine nisu osiguravali
fondovima dovoljno sredstva za isplatu obveza za mirovine i za
zdravstvenu skrb, tako da je drzavni proracun nadoknadivao manjak, ili
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Obveza poreza na dohodak u 2000. godini cinila je oko 10 posto bruto
place, sto se u medunarodnim okvirima moze smatrati niskom stopom
(vidi usporedbu prihoda od poreza na dohodak u tablici 4. u dijelu 2.7.
ovog rada).
Smanjivanje poreznog opterecenja rada pozitivna je tendencija, jer se
time povecava motivacija za radom, smanjuje se motivacija za utajom
poreza i za prelazak radnika u sivo gospodarstvo. Time se ujedno
smanjuju ukupni troskovi rada, cime se povecava konkurentnost, a
povecavaju izgledi za novo zaposljavanje.
Smanjivanje poreznog opterecenja rada ipak nije vidljivo utjecalo na
Smanjivanje ukupne cijene rada, jer se najveci dio dosadasnjih
smanjenja prelijevao u neto place zaposlenih.
Medunarodne usporedbe poreznog "klina" (udio svih poreza i doprinosa
na rad u trosku rada) pokazuju da je u 2000. godini u Hrvatskoj
postignuta razina koja vrijedi za prosjek Europe (tablica 18.). To je jos
uvijek stopa visa nego u izvaneuropskim zemljama OECD-a, ali niza
nego u nama konkurentnim srednjoeuropskim tranzicijskim zemljama.
Valja spomenuti da Hrvatska to smanjenje u stopama doprinosa nije
postigla racionalizacijom sustava socijalnog osiguranja, nego
prebacivanjem dijela tereta financiranja tih sustava na sredisnji drzavni
proracun. U pogledu smanjivanja opterecenja porezom na dohodak, to
je kompenzirano snaznim oporezivanjem potrosnje, npr. porezom na
dodanu vrijednost i trosarinama. Takav pristup ima opravdanja
kratkorocno, i u situaciji gdje su prihodi drzavnog proracuna visoki i
stabilni.
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Tablica 18.
UDIO POREZA I DOPRINOSA U UKUPNOM TROSKU RADA
(u%), 1996.
Porezni "klin" (u%)
OECD (uklj. CeSku, Madarsku i Poljsku) - nepond. prosjek
OECD Europa (bez CeSke, Madarske i Poljske) -nepond. prosjek
















Izvor: OECD (1997.), izraCuni EIZ za Sloveniju i Hrvatsku.
U 2000. godini drzavni ]e proracun zabiljezio znatan manjak. Takva se
situacija ocekuju i u iducim godinama. Zato je vrlo tesko ocekivati da
proracun u takvoj situaciji prihvati daljnje smanjivanje poreznih prihoda.
U pogledu doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje pozeljno je
najprije provesti reforme mirovinskog i zdravstvenog sustava, pa bi tek
potom trebalo vidjeti ima li prostora za daljnje smanjivanje doprinosa.
Doprinos za nezaposlene u kratkom roku se isto tako ne bi mogao
smanjivati s obzirom na povecane potrebe u vidu sve veceg broja
nezaposlenih. Doprinos za Hrvatsku gospodarsku komoru nije velik, ali
s cisto ekonomske strane ne postoji mnogo opravdanja da se njime
opterecuje trosak rada. Ipak, takva je praksa uobicajena u mnogim
zemljama kontinentalne Europe (ali nije prisutna u zemljama
anglo-saksonske tradicije). Porez na dohodak je, vidjeli smo, razmjeno
nizak i znacajnije ustede u obliku smanjivanja troska rada sve je teze
postici. Opterecenost porezom na dohodak ipak je vazno pitanje sa
stajalista progresivnosti oporezivanja dohodaka, narocito u nasem
sustavu gdje vecina poreznih prihoda dolazi od PDV-a.
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Stoga savjetujemo da se u kratkom roku (godina-dvije) ne smanjuju
doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, kao ni za
zaposljavanje. To vjerojatno nece biti moguce niti u srednjem roku.
Promjene stopa ovih doprinosa trebale bi biti povezane s reformama
mirovinskog i zdravstvenog sustava, te sa stanjem na trzistu rada. U
kratkom roku, zbog stednje u drzavnom proracunu, ne bi trebalo dalje
smanjivati opterecenost porezom na dohodak, koji je ionako nizak. Ipak,
u slucaju da se drzavni proracun nade u povoljnom polozaju, moze se
razmisliti o povecanju osobnog odbitka kod poreza na dohodak.
3.9. Zakljucci vezani uz analizu placa
Realna neto placa je posljednjih godina rasla po stopama od oko 4,5
posto vecim od stopa proizvodnost rada. Dugotrajno i snazno
odstupanje kretanja izmedu realne place i proizvodnosti ozbiljno
ugrozava uravnotezen gospodarski razvitak. Vanjska konkurentnost
zemlje time je smanjena buduci da su nama konkurentne tranzicijske
zemlje u istom razdoblju zabiljezile umjereniji rast placa u odnosu na rast
proizvodnosti.
Ponekad se takva kretanja opravdavaju dostizanjem razina placa iz nekih
davno proteklih godina. Bivse razine su odraz bivseg stanja i one ne
trebaju sluziti kao referentna razdoblja. Uvjeti koji su vrijedili prije
desetak godina vise se ne mogu ponoviti, pa tako niti vracanje na davnu
razinu koja je bila "prihvatljiva" nema puno smisla. Pozeljna kretanja i
razine trebaju se izvoditi iz trenutnog stanja i nase zelje za buducim
stanjem, a ne iz proslosti.
Prosjecna bruto placa izrazena u americkim dolarirna prema tekucem
tecaju u Hrvatskoj je veca nego u svim ostalim tranzicijskim zemljama,
osim Slovenije. Razina cijena u Hrvatskoj je visa nego u svim ostalim
srednjoeuropskim tranzicijskim zemljama. Proizlazi da je kupovna moc
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prosjecne place u Hrvatskoj niska, usprkos razmjerno visokih placa.
Postoji problem da je rad u Hrvatskoj skup za poslodavca, a jeftin za
radnika. Jedan od mogucih nacina za povecanje standarda zaposlenih
bez povecanja troska rada je snizavanje razine cijena u Hrvatskoj. To se
moze postici snaznijom integracijom u svjetske trgovinske i kapitalne
tokove, jacanjem konkurencije na domacem trzistu, snizavanjem
poreznog opterecenja i snizavanjem jedinicnih troskova rada.
Imamo li problem previsoke razine placa po zaposlenom? Vjerojatno da.
S obzirom na razinu razvijenosti, prosjecna je placa u Hrvatskoj relativno
visoka. Jedna od posljedica je i visoka razina nezaposlenosti. Ako se
mora birati izmedu vece zaposlenosti i visih placa, pozeljno je izabrati
vecu zaposlenost, jer ona s ekonomske strane bolje utjece na zivotni
standard ukupne drustvene zajednice i socijalno je daleko prihvatljivija.
Povecanje placa uz nisku zaposlenost povecava drustvene nejednakosti
izmedu onih koji rade i onih koji ne rade. Ako je jedan od drustvenih
ciljeva borba protiv siromastva, a siromastvo je iznadprosjecno prisutno
upravo kod nezaposlenih osoba, tada je potrebno povecavati izglede za
zaposljavanje14. Umjereni rast placa je jedan od nuznih koraka za to.
Porast realnih placa industrijski je sektor morao kompenzirati
povecanjem proizvodnosti i smanjivanjem zaposlenosti. Javni sektor nije
smanjivao zaposlenost. Time on u masi isplacenih placa poprima
razmjere koji postaju velik teret za drzavne financije, a odatle i za citavo
gospodarstvo. Problem s javnim sektorom je prevelika masa isplacenih
placa (sto pokazuju medunarodne usporedbe). Cini se da postoji i
problem relativno prevelike pojedinacne place, barem kada se javni
sektor usporeduje s privatnim. Postoji li problem na razini zaposlenosti
u javnom sektoru u ovom je trenutku tesko red, jer ima vrlo malo
usporedivih podataka, a dodatna je prepreka nepostojanje informacija
14 Vidi nedavno prezentirano istrazivanje Svjetske banke o siromastvu u nasoj zemlji:
"Hrvatska: Studija o ekonomskoj ranjivosti i socijalnom blagostanju".
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o tocnom broju zaposlenih. Ako to vec nije ucinjeno, potrebno je
poduzeti akciju snimanja stanja zaposlenosti u javnom sektoru, sto bi
tada trebalo biti podloga za donosenje kvalitetnog programa
restrukturiranja tog sektora.
Ukupno oporezivanje rada u Hrvatskoj se kontinuirano smanjuje od
1994. godine. Medunarodne usporedbe pokazuju da u 2000. godini
Hrvatska nije pretjerano oporezivala rad, buduci da je postignuta razina
koja vrijedi za prosjek Europe. Cini se da u kratkom roku nema puno
prostora za daljnje smanjivanje oporezivanja rada.
4. SCENARIJI GOSPODARSKOG RAZVOJA
UZ RAZLICITE POLITIKE PLACA
4.1. Pretpostavke i obrazlozenja
U ovom dijelu su prikazani razliciti modaliteti odredivanja politike placa
za korisnike proracuna, te za javna poduzeca i poduzeca koja se nalaze
u vecinskom vlasnistvu drzave, kao i utjecaj odabira politike placa na
osnovne makroekonomske parametre u razdoblju 2000-03. Za privatna
poduzeca (pravne subjekte i obrtnistvo), odnosno poduzeca u vecinskom
privatnom vlasnistvu u osnovnim se scenarijima pretpostavlja da ce rast
prosjecnih placa slijediti rast proizvodnosti. U jednoj podvarijanti politika
placa u ovim pravnim subjektima slijedi osnovna nacela i smjernice
politike placa u javnom sektoru.
Simulacije pojedinih modaliteta politike placa proizlaze kako iz analize
gospodarskih kretanja, tako i iz osnovnih smjernica fiskalne politike za
sljedece tri godine prema prijedlozima Ministarstva financija iz
dokumenata "Okviri strategije i stabilnosti hrvatskog gospodarstva" te
"Prijedlog nacela fiskalne politike u razdoblju 2001-03." (iz rujna 2000.).
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Medutim, pri nasem definiranju razlicitih scenarija neke varijante
odstupaju od najavljenih projekcija drzavnog proracuna za iduce tri
godine, sto je napravljeno kako bi se prikazali ucinci nesto drugacijeg
kretanja drzavne potrosnje.
Ponudena su tri osnovna scenarija. Uz svaki od tih scenarija navedeni
su njegovi ucinci na rast BDP-a, promjenu strukture BDP-a, deficit
bilance placanja, kretanje investicija i nacionalne stope stednje, te
kretanje (ne)zaposlenosti. lako numericki pokazujemo podatke za
vremensko razdoblje 2000-03., sve ucinke i posljedice pojedinog
scenarija moguce je spoznati i u srednjorocnom razdoblju. Premda se
razlikovne karakteristike odabira pojedinog scenarija mogu ponekad
uciniti malene, jer je razdoblje kratko, treba imati na umu dinamicne
srednjorocne ucinke pri prosudbi o pozeljnosti odabira predlozenih
scenarija.
U simulacijama razlicitih scenarija koristeni su rezultati brojnih
dosadasnjih istrazivanja vezanih za izvoz i uvoz te njihove determinante,
kretanje osobne potrosnje i njezine osnovne determinante, kretanje
osnovnih pokazatelja ucinkovitosti investicija u dosadasnjem razdoblju
i iskustva zemalja u tranziciji (ICOR - incremental capital-output ratio),
odnos bruto investicija u fiksni kapital kao postotka BDP-a i realne stope
rasta BDP-a, odnos tekuce stednje i investicija, struktura cijene kostanja
proizvoda i usluga po djelatnostima i kategorijama pravnih subjekata s
posebnim naglaskom na trosak inputa drzavnih jedinica, itd.
Simulacije su rezultat koristenja parcijalnih ekonometrijskih jednadzbi iz
kvartalnog modela hrvatskog gospodarstva u izradi, uz primjenu
elemenata modela financijskog programiranja15.
15 Detaljna metodoloska objasnjenja i rezultati istrazivanja navedenih kategorija mogu
se naci u studijama i dokumentaciji Ekonomskog instituta, Zagreb.
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4.2. Projekcije gospodarskog razvoja u okviru scenarija 1
Scenarij 1 je najmanje restriktivan glede velicine izdataka za potrosnju
konsolidirane drzave i mase placa u javnim poduzecima i poduzecima
u pretezito drzavnom vlasnistvu. Mogli bismo red da on daje rezultate
sporog prilagodavanja javnog sektora.
Prctpostavke koristene kod ovog scenarija su slijedece:
1. masa realnih izdataka za zaposlene (masa realnih bruto placa) iz
proracuna opce drzave, i za zaposlene u javnim i drzavnim
poduzecima raste realno godisnje za polovinu slope rasta realnog
BDP-a (npr. masa realnih placa raste realno 2 posto, ukoliko realni
BDP raste realno 4 posto). Ukoliko realni BDP pada, masa realnih
placa pada po upola vecoj stopi od stope pada BDP-a (npr. masa
realnih placa pada realno 6 posto ukoliko realni BDP pada realno
4 posto).
2. Realni izdaci za dobra i usluge drzave ostaju konstantni.
3. Prosjecna realna placa u privatnom sektoru gospodarstva krece se
kao i proizvodnost rada.
Moze se vidjeti da se u ovom scenariju predvida manje restriktivan rast
drzavnog sektora nego sto je to u projekcijama Ministarstva financija.
Osnovni makroekonomski pokazatelji su slijedeci (tablica 19.): prosjecna
godisnja stopa rasta BDP-a u razdoblju 2001-03. iznosila bi 3,5 posto.
Izvoz raste prema ovom scenariju po prosjecnoj godisnjoj stopi od 6,9
posto, a uvoz od 4,2 posto. Udio izvoza u BDP-u se sa sadasnjih (2000.)
41,4 posto penje na 45,6 posto 2003. Udio uvoza u BDP-u se sa
sadasnjih 47,6 penje na 48,6 posto BDP-a. Time se udio deficita tekuceg
racuna bilance placanja u BDP-u dovodi na prosjecnu razinu od 6,6
posto, sto predstavlja relativno visok udio i znacajno pogorsava
parametre servisiranja vanjskog duga, koji dolaze na granice odrzivih.
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Tablica 19.
SAZETAK PROJEKCIJA ZA SCENARIJ 1.
Realni BDP (stopa rasta u %)
Izvoz (stopa rasta u %)
Uvoz (stopa rasta u %)
Osobna potroSnja (stopa rasta u %)
Drzavna potrosnja (stopa rasta u %)
Investicije (stopa rasta u %)
Deficit bilance pla6anja (% BDP-a)
Stopa nacionalne stednje (% BDP-a)
















































Prosjecna stopa rasta investicija je 2,7 posto s tim da investicije
ubrzavaju rast 2002. i 2003. Osobna potrosnja se cijelo razdoblje krece
nesto sporije od rasta BDP-a, a prosjecna stopa rasta za cijelo razdoblje
iznosila bi 3,0 posto. Tako bi se udio osobne potrosnje sa sadasnjih 59,9
posto smanjio na 59,0 posto BDP-a.
Stopa rasta drzavne potrosnje u razdoblju 2001-03. iznosi prosjecno
godisnje 0,9 posto cime se udio potrosnje konsolidirane driave u BDP-u
mjeren prema metodologiji SNA s 26,8 posto u 1999. svodi na 22,5
posto u 2003. godini. Stopa nacionalne stednje u ovom scenariju iznosi
relativno niskih 14,5 posto u razdoblju 2001-03., stoga su i deficiti
tekuce bilance placanja relativno visoki. Ukupno troskovno rasterecenje
gospodarstva iznosi prosjecno 1,2 posto godisnje ili 3,7 posto
kumulativno u razdoblju 2000.-2003.
4.3. Projekcije gospodarskog razvoja u okviru scenarija 2
Scenarij 2 manje odstupa od projekcija fiskalne politike Ministarstva
financija, sto znaci da je u smislu fiskalne politike restriktivniji od
scenarija 1, ali je u pojedinim kategorijama manje restriktivan od
trogodisnjih projekcija proracuna MF.
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Pretpostavke koristene kod scenarija 2 su:
1. masa realnih placa u sredisnjem drzavnom proracunu,
izvanproracunskim fondovima i lokalnoj upravi i samoupravi, ostaje
u razdoblju 2001-03. konstantna ukoliko realni BDP raste. Ukoliko
realni BDP pada, masa realnih placa pada istom stopom.
Nominalna masa placa raste kao indeks troskova zivota.
2. Nominalni izdaci za dobra i usluge drzave preuzeti su iz projekcija
Ministarstva financija.
3. Masa placa u javnim poduzecima ostaje nominalno ista u razdoblju
2000-03., odnosno realno manja za indeks troskova zivota.
4. Prosjecna realna placa u privatnom sektoru gospodarstva krece se
kao i proizvodnost rada.
Osnovni rezultati ovog scenarija su prikazani u tablici 20. Prema ovom
scenariju prosjecna bi godisnja stopa rasta BDP-a iznosila bi 3,7 posto.
Godisnja bi stopa rasta izvoza iznosila za razdoblje 2001-03. 7,2 posto,
dok bi stope rasta uvoza prosjecno u cijelom razdoblju iznosile 0,9 posto
Kao rezultat takvih kretanja udio deficita tekuceg racuna bilance placanja
u BDP-u iznosio bi prosjecno 5,9 posto s tendencijom daljeg opadanja.
U odnosu na scenarij 1 pokazatelji vanjske zaduzenosti bili bi povoljniji.
Tablica 20.
SAZETAK PROJEKCIJA ZA SCENARIJ 2.
Realni BDP (stopa rasta u %)
Izvoz (stopa rasta u %)
Uvoz (stopa rasta u %)
Osobna potro§nja (stopa rasta u %)
Drzavna potro§nja (stopa rasta u %)
Investicije (stopa rasta u %)
Deficit bilance pladanja (% BDP-a)
Stopa nacionalne Stednje (% BDP-a)
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Investicije se krecu slicno kao i u scenariju 1 u razdoblju 2001-03., ali
razlike izmectu dva scenarija postaju ociglednije kako razdoblje postaje
duze (do 2006.) i njihova efikasnost je veca mjereno ICOR-om za 2
posto u odnosu na investicije iz scenarija 1, premda udjeli investicija u
BDP-u nisu bitno razliciti u torn razdoblju. Rijec je o intenzivnijoj
promjeni strukture investicija od strane drzave u korist poduzeca i obrta.
Stoga se s gotovo istim udjelom investicija u BDP-u, ali s vecom
ucinkovitoscu postize prosjecno visa stopa rasta BDP-a.
Osobna potrosnja prema ovom scenariju raste prosjecno godisnje 2,0
posto sto je manje nego u scenariju 1. Drzavna potrosnja u razdoblju
2001-03. pada prosjecno godisnje 3,8 posto realno, s tim da je najveci
pad 2001. 6,2 posto dok je 2002. i 2003. taj pad manji. Time bi se udio
potrosnje konsolidirane drzave u BDP-u iz 1999. s 26,8 posto sveo na
19,4 posto u 2003. godini.
Stopa nacionalne stednje je nesto visa nego u scenariju 1 i iznosi
prosjecno 2001-03. 15,6 posto sto se odrazava, uz nepromijenjeni udio
investicija u BDP-u, u prosjecno manjem udjelu deficita bilance placanja
od 5,9 posto s daljnjom tendencijom smanjivanja iza 2003. godine.
Ukupno troskovno rasterecenje gospodarstva iznosi prosjecno 3,5 posto
godisnje ili 10,7 posto kumulativno u razdoblju 2000-03. sto je gotovo
tri puta vise nego u scenariju 1.
4.4. Projekcije gospodarskog razvoja u okviru scenarija 2A
Kao podvarijanta scenarija 2, moze se dodatno razmotriti situacija u
kojoj bi i privatni sektor podnio dio tereta u restrukturiranju, jer se u
varijanti 2 eksplicitno prepoznaju drzava i javni sektor, odnosno
zaposleni u njemu, kao oni koji bi platili relativno vecu cijenu u odnosu
na ostatak gospodarstva. Takva podvarijanta, oznacena je s 2a, analizira
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situaciju u kojoj bi i masa realnih placa u privatnom sektoru ostala
konstantna tijekom razdoblja 2001-03, pored zadrzavanja svih ostalih
pretpostavki iz varijante 2. Posve je jasno da drzava samo moze odrediti
politiku placa za onaj dio gospodarstva u kojem je i vlasnik, ali isto tako
bi privatni dio gospodarstva trebao politiku placa u drzavi uzeti kao danu
smjernicu i na neki nacin je slijediti u svojim kolektivnim pregovorima u
torn dijelu gospodarskog sustava Republike Hrvatske.
Tablica21.
SAZETAK PROJEKCIJAZA SCENARIJ 2A
Realni BDP (stopa rasta u %)
Izvoz (stopa rasta u %)
Uvoz (stopa rasta u %)
Osobna potrosnja (stopa rasta u %)
Drzavna potrosnja (stopa rasta u %)
Investicije (stopa rasta u %)
Deficit bilance placanja (% BDP-a)
Stopa nacionalne stednje (% BDP-a)


















































Kao sto je prikazano u tablici 21., u varijanti 2a bilo bi moguce ostvariti
prosjecnu stopu gospodarskog rasta od oko 4,3 posto u razdoblju
2001-03., dok bi izvoz rastao po prosjecnoj godisnjoj stopi od 7,9 posto
a uvoz po stopi od 0,5 posto godisnje. Osobna potrosnja raste po
prosjecnoj godisnjoj stopi od 1,5 posto. Udio deficita bilance placanja se
krece na prosjecno oko 4,8 posto bruto domaceg proizvoda i ne
ugrozava servisiranje vanjskog duga i omogucava daljnju promociju
Hrvatske u smislu investicijske destinacije za zainteresirane vanjske
investitore. Stopa nacionalne stednje se nalazi na prosjecno 17,4 posto
s tendencijom rasta koncem razdoblja (2003.), dok investicije rastu brze
od BDP-a i nalaze se u prosjeku tijekom razdoblja na 22,2 posto BDP-a.
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4.5. Projekcije gospodarskog razvoja u okviru scenarija 3
Scenarij 3 uglavnom se pridrzava projekcija Ministarstva financija iz
rujna 2000. u pogledu buduce fiskalne politike16. On je nesto restriktivniji
od ponudenih scenarija u smislu fiskalne politike, ali i najintenzivniji u
smislu pritiska na restrukturiranje poduzeca.
Pretpostavke koristene kod scenarija 3 su:
1) Masa nominalnih placa u sredisnjem drzavnom proracunu,
izvanproracunskim fondovima i lokalnoj upravi i samoupravi, te
javnim i drzavnim poduzecima ostaje u razdoblju 2001-03.
konstantna.
2) Nominalni izdaci za dobra i usluge drzave preuzeti su iz projekcija
Ministarstva financija, a realni padaju za stopu inflacije.
3) Prosjecna realna placa u privatnom sektoru gospodarstva krece se
kao i proizvodnost rada.
Tablica 22. pokazuje osnovne rezultate ove projekcije. Prosjecna bi
godisnja stopa rasta BDP-a s gomjim pretpostavkama iznosila 4,lposto.
Godisnja stopa rasta izvoza za razdoblje 2001-03. iznosi 7,7 posto, jer su
i troskovne ustede koje se mjere realnim efektivnim tecajem na temelju
jedinicnog troska rada najvece. S druge strane uvoz bi rastao prosjecno
godisnje stopom od 0,7 posto sto je manje nego u scenariju 1 i 2. Udio
deficita tekuceg racuna bilance placanja u BDP-u iznosio bi prosjecno
prema ovom scenariju 4,9 posto s tendencijom daljeg opadanja, te su i
pokazatelji vanjske zaduzenosti i servisiranja duga povoljniji od ranijih
scenarija.
16 Kasnije verzije projekcija Ministarstva financija bile su jos restriktivnije, narocito u
pogledu kretanja placa drzavnih i javnih sluzbenika i namjestenika.
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Tablica 22.
SAZETAK PROJEKCIJA ZA SCENARIJ 3
Realni BDP (stopa rasta u %)
Izvoz (stopa rasta u %)
Uvoz (stopa rasta u %)
Osobna potroSnja (stopa rasta u %)
Drzavna potroSnja (stopa rasta u %)
Investicije (stopa rasta u %)
Deficit bilance placanja (% BDP-a)
Stopa nacionalne Stednje (% BDP-a)



















































Stope rasta investicija su vece od stopa rasta BDP-a i iznose 4,7 posto
s tendencijom ubrzavanja i ucinkovitije su 12 posto u odnosu na scenarij
1, te 10 posto u odnosu na scenarij 2. Promjena strukture investicija je
jos intenzivnija u korist privatnih investicija. Ukupno troskovno
rasterecenje gospodarstva iznosi prosjecno 4 posto godisnje ili 13 posto
kumulativno u razdoblju 2000-03. sto je vise nego u prethodnim
scenarijima.
Sektor kucanstava u ovom scenariju bi podnio poprilican teret
restrukturiranja, jer bi osobna potrosnja rasla prosjecnom godisnjom
stopom od 1,6 posto, sto bi smanjilo udio osobne potrosnje u BDP-u s
danasnjih (2000.) 59,9 posto na 57 posto BDP-a u 2003. godini.
Ipak najveci teret prilagodbe bi iznijeli zaposlenici u konsolidiranoj drzavi
gdje se udio drzavne potrosnje s 26,8 posto u 1999. smanjuje na 19,4
posto BDP-a u 2003. godini ili u prosjeku 1,8 posto godisnje. To je
iznimno snazna dinamika obaranja velicine drzavne potrosnje, gotovo
nezabiljezena ne samo u tranzicijskim zemljama vec i sire. Stopa
nacionalne stednje iznosi u razdoblju 2001-03. prosjecno 17,2 posto sto
uz blago rastuci udio investicija u BDP-u ima za posljedicu udio deficita
bilance placanja od 4,9 posto.
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4.6. Usporedbe rezultata razlicitih scenarija
Ocigledno je da se kao jedno od temeljnih ogranicenja u gospodarskom
razvoju RH nametnuo prevelik udio sektora drzave koji se ocituje u
visokim poreznim stopama koje negativno utjecu na konkurentnost
gospodarstva. Kao izvedenica preambicioznih planova za povecanje
drzavne potrosnje javlja se nemogucnost drzavnih jedinica da
pravovremeno podmiruju svoje obaveze, nerealna ocekivanja sektora
kucanstva o buducim primicima od sektora drzave na ime placa i
transfera, sto je sve zajedno utjecalo na visoke deficite platne bilance i
rast vanjskog duga. Stoga je namjera smanjivanja udjela drzave u
gospodarstvu razumljiva i opravdana. Pitanje je ocito samo dinamike i
nacina na koji ce se ostvariti troskovno rasterecenje gospodarstva.
Od ponudena tri scenarija, cija je usporedba prikazana u tablici 23., vidi
se da je scenarij 3 najrestriktivniji u pogledu kretanja drzavnih izdataka.
Medutim, time je omogucena najveca troskovna usteda sto rezultira
visokim ocekivanim stopama rasta BDP-a, investicija i izvoza, visim nego
u scenarijima 1 i 2, ali nizim nego u scenariju 2a. Scenarij 3 u usporedbi
s ostala dva scenarija osigurava u srednjorocnom razdoblju visoku stopu
rasta, izbjegavanje problema servisiranja vanjskog duga, te visoke stope
rasta izvoza, uz rast osobne potrosnje znatno sporije od BDP-a.
Prosjecno troskovno rasterecenje gospodarstva je vise nego u
scenarijima 1 i 2 i iznosi prosjecno 4 posto godisnje, ali jos uvijek
neznatno nize nego u scenariju 2a u kojem trosak restrukturiranja ne
snosi samo javni i privatni sektor gospodarstva kroz odricanje od jednog
dijela rastuce proizvodnosti u razdoblju 2000-03. Medutim, scenarij 3
ima kratkorocno negativne posljedice na zaposlenost. Dostignuta stopa
nezaposlenosti bi u jednom kratkom razdoblju (slijedece 2-3 godine)
mogla dostici gotovo 24 posto, nakon cega bi se trebala poceti
oporavljati zaposlenost u privatnom sektoru. Ukupna zaposlenost bi
pocela rasti tek 2004. godine. Uostalom, to je svojstveno projekcijama
u okviru svakog od ponudenih scenarija.
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Tablica 23.
SVODNA TABLICA PROJEKCIJA U OKVIRU RAZLICITIH SCENARIJA
Realni BDP (stopa rasta u %)
Izvoz (stopa rasta u %)
Uvoz (stopa rasta u %)
Osobna potrosnja (stopa rasta u %)
Drzavna potrosnja (stopa rasta u %)
Investicij'e (stopa rasta u %)
Deficit bilance placanja (% BDP-a)
Stopa nacionalne stednje
Stopa investicija u fiksni kapital
Troskovno rasterecenje gospodarstva (u %, prosjecno god.)
Zaposlenost u privatnom sektoru (stopa rasta u %)
Zaposlenost u drzavi i javnim poduzecima (stopa rasta u %)






























































Scenarij 1 je najmanje restriktivan, all se u njemu ostvaruje i prosjecno
najniza stopa rasta BDP-a, najniza stopa rasta izvoza, uz visok prosjecni
udio deficita bilance placanja od cak 6,6 posto sto se moze pokazati kao
dugorocno neodrzivo. Istina, on zahtjeva najmanje kratkorocne zrtve u
smislu restrukturiranja, tako da ce i kratkorocno stopa nezaposlenosti biti
oko 22 posto, a ne 24 posto kao u scenariju 3. lako kratkorocno izgleda
primamljiviji nego scenarij 3, jer iziskuje manje napora u pogledu
restrukturiranja, rezultati vec u srednjem roku pokazuju da on ne stavlja
dovoljno naglaska na potrebne promjene, ne smanjuje dovoljno porezno
opterecenje i time dovodi gospodarstvo u srednjem roku u tesku
poziciju. Problem nezaposlenosti mozda privremeno moze biti i manje
naglasen nego u scenariju 3, ali on ostaje tada problem i u dugom roku.
Scenarij 2 se po svim svojim pokazateljima nalazi negdje izmedu
restriktivnog scenarija 3 i nedovoljno restrukturirajuceg scenarija 1.
Medutim, cinjenica je da se u osnovnoj varijanti scenarija 2 (jednako kao
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i kod scenarija 1 i 3) trazi ponajvise odricanja od strane zaposlenih u
sektoru drzave i javnih poduzeca, dok se za privatni sektor pretpostavlja
da sam autonomno odreduje politiku placa ovisno o trzisnim kriterijima.
Ukoliko bi privatni sektor prihvatio demonstracijski ucinak i pridrzavao
se smjernica kretanja u javnom sektoru, tada bi i politika placa u
privatnom sektoru mogla odstupiti od klasicnog nacela "rast placa jednak
rastu proizvodnosti", na nacin do se otvori dodatni prostor za ustedu i
povecanje ucinkovitosti poduzeca, o cijem ishodu na koncu ovisi
cjelokupni proces restrukturiranja hrvatskog gospodarstva. Takav je
scenarij prikazan u podvarijanti 2a. Slijedenjem smjernica koje bi dao
drzavni sektor u svojoj politici placa, privatni sektor bi znacajno
pripomogao drzavi da bude manje radikalna u kratkorocnim rezovima
koje ce ona ocito morati uciniti. Varijanta 2a ima najbolje rezultate u
smislu rasta bruto domaceg proizvoda u razdoblju 2001-03. od
prosjecno 4,3 posto, te rasta izvoza od prosjecno 7,7 posto i odrzavanje
deficita bilance placanja na odrzivih 4,9 posto.
Svi navedeni scenariji su koristili masu realnih (nominalnih) placa kao
varijablu cije se kretanje pretpostavlja. Ovisno o kretanju PROSJECNE
PLACE u sektoru konsolidirane drzave i javnih poduzeca, broj
zaposlenih u konsolidiranoj drzavi i javnim poduzecima se javlja kao
izvedenica.
Ukoliko se, na primjer, prihvati postulat uskladivanja prosjecne place u
konsolidiranoj drzavi i javnim poduzecima prema rastu prosjecnih placa
u ostatku gospodarstva, tada konsolidirana drzava i javna poduzeca
moraju napraviti prilagodbu u broju zaposlenih u razdoblju 2001-03.
kako slijedi:
>• u scenariju 1 broj zaposlenih bi se u torn sektoru prosjecno godisnje
smanjivao za 2,4 posto;
5> u scenariju 2 broj zaposlenih bi se u torn sektoru prosjecno godisnje
smanjivao za 4,2 posto;
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>• u scenariju 2a broj zaposlenih bi se u torn sektoru prosjecno
godisnje smanjivao za 2,6 posto;
>• u scenariju 3 broj zaposlenih bi se u torn sektoru prosjecno godisnje
smanjivao za 8,7 posto.
Odstupanje od uskladlvanja s prosjecnim placama u ostatku
gospodarstva znaci manju potrebu za smanjivanjem zaposlenosti za onaj
postotak za koji bi realna placa u drzavnom sektoru relativno zaostajala
za ostatkom gospodarstva.
Jedan dio drzavnih sluzbenika apsorbirao bi privatni sektor, kojem bi
troskovne ustede nastale smanjivanjem udjela drzavne potrosnje
omogucile vecu efikasnost poslovanja, ali procjene u sva tri scenarija
ukazuju na vjerojatan porast stope nezaposlenosti.
Prosjecni verizni indeks zaposlenosti u privatnom sektoru se najbolje
krece u scenariju 2a, gdje iznosi 99,9, potom u scenariju 3 gdje iznosi
99,8 dok je najlosiji u scenariju 1 gdje je pritisak na restrukturiranje
najmanji i iznosi 99,3. Medutim, u scenariju 1 je prosjecna stopa rasta
proizvodnosti gospodarstva najniza i iznosi 4,7 posto godisnje. U
scenariju 2 ona iznosi 5,1 posto u osnovnoj varijanti i 5,3 u podvarijanti
2a, dok u scenariju 3 iznosi 6,1 posto.
4.7. Pouke ponudenih scenarija i element! za donosenje
preporuka za buducu politiku placa
Prezentirane projekcije u okviru cetiri ponudena scenarija prije svega
sluze za dobivanje uvida u moguca makroekonomska kretanja ovisno o
izabranim osnovnim smjernicama politike placa. Osnovne pouke ovih
scenarija su:
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• rast placa sporiji od rasta proizvodnosti, makar samo za javni
sektor, uz restriktivne ostale elements drzavne potrosnje, poboljsava
ukupnu ekonomsku ucinkovitost gospodarstva;
• moze se izabrati brzo obaranje drzavne potrosnje pri cemu su dobici
u obliku dobrih parametara ucinkovitosti gospodarstva veliki, all je
visok i kratkorocni trosak u obliku nezaposlenosti;
• ako se odabere blago obaranje drzavne potrosnje, tada su dobici
za gospodarstvo u cjelini slabi s vrlo izvjesnim srednjorocnim
problemima oko odrzivosti stanja bilance placanja i servisiranja
vanjskog duga;
• ako se privatni sektor uspije dogovoriti oko politike placa u kojoj bi
place rasle sporije od proizvodnosti, tada su dobici u obliku porasta
proizvodnosti, konkurentnosti, makroekonomske stabilnosti, i
konacno gospodarskog rasta daleko vece nego, ako to prihvati
samo javni sektor, a troskovi u vidu rasta nezaposlenosti osjetno
manji.
Ocito je da socijalni partneri (Vlada, sindikati i poslodavci) pri donosenju
odluke o modalitetu politike placa moraju uzeti u obzir parametre
ekonomske ucinkovitosti restrukturiranja, ali i nepovoljne kratkorocne
sokove na strani zaposlenosti i socijalne sigurnosti.
Procjenjujemo da bi politika placa poput one predvidene scenarijem 2a
bila najprihvatljivija u ovom trenutku. Teret restrukturiranja u torn bi se
slucaju raspodijelio izmedu zaposlenih u drzavi i zaposlenih u privatnom
sektoru. Istina je da prethodna analiza ukazuje na moguci nesrazmjer u
prosjecnim placama i u masama placa u korist javnog sektora. No,
ukupni drustveni dobici u ovom trenutku se cine daleko vecima, ako i
privatni sektor prihvati umjerenu politiku placa.
